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Kajian fitokimia dan farmakologi dijalankan ke atas 
akar Selayak Hitam (Goniothalamus macrophyllus) yang dikutip 
dari Pulau Langkawi. Tujuan utama penyelidikan ini 
dijalankan adalah untuk: 
(1) menimbangkan spes is tak berbau Goniothalamus 
macrophyllus dari Pulau Langkawi itu untuk kandungan 
goniothalamin, goniothalamin oksida, pinocembrin jikalau 
hadir. 
(2) mengesan komponen aktif akar Selayak Hitam iaitu 
melalui ujian ketoksikan Brine Shrimp (iaitu dengan cara 
membuat perbandingan tahap ketoksikan LC50 relatif ekstrak-
ekstrak Selayak Hitam dan menentukan kuasa ketoksikan bagi 
setiap pecahan. 
Diperolehi goniothalamin hadir dalam bilangan 0.007% akan 




Phythochemical and pharmacological studies ~ere carried 
out on the roots of Goniothalamus macroohyllus (Selayak 
Hi tam) ~hich ~as collected from Pulau Langka~i. The rna in 
purposes of this research project ~ere 
(1) testing for the unaromatic species of Goniothalamus 
macrophyllus from Langka~i Island for the content of 
goniothalamin, goniothalamin oxide, pinocernbrin if present. 
(2) detect the active compound of Selayak Hitam roots 
through the Brine Shrimp toxicity test (ie through 
comparison of the relative toxicity of Selayak Hitam 
extracts and each fraction. 
Goniothalamin ~as found present to an extent of 0.007% 
from the dried roots and the LCSO ~as 477 ppm. 
